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(57) Abstract: Non-invasive device (1) for measuring metabolites in
sweat, which comprises a substrate (2) suitable for attaching to a
patient's skin, the inner face of which substrate has at least the
following elements: a sweat-generation means (3a, 3b) suitable for
causing sweating over a stimulated surface of the patient's skin; and a
measuring chip (5), connected to the simuIated surface by means of
microchannels (4) capable of directing the sweat generated from the
stimulated surface towards the measuring chip (5). The measuring chip
(5) comprises a working microelectrode (Sa), a reference
microelectrode (Sb) and an auxiliary microelelectrode (Sc), the surface
thereofbeing suitable for immobilizing enzymes that generate a current
when they enter into contact with the metabolite of which the
concentration is to be measured.
(57) Resumen: Dispositivo (1) no invasivo para la medida de
metabolitos en el sudor, que comprende un sustrato (2) adecuado para
su fijación sobre la piel de un paciente, en cuya cara interna se
disponen al menos los siguientes elementos: un medio de generación
de sudor (3a, 3b) adecuado para provocar sudoración en una superficie
de estimulación de la piel del paciente; y un chip de medida (5),
conectado a la superficie de estimuIación por medio de unos
microcanales (4) capaces de dirigir el sudor generado desde la
superficie de estimulación hasta el chip de medida (5). El chip de
medida (5) comprende un microelectrodo de trabajo (Sa), un
microelectrodo de referencia (Sb) y un microelectrodo auxiliar (Sc),
siendo su superficie adecuada para inmovilizar unas enzimas que
generan una corriente cuando entran en contacto con el metabolito
cuya concentración se desea medir.


















